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СОЕДИНЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ С ТРУДОМ КАК ПУТЬ ПОДГОТОВКИ 
• КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Качество подготовки специалистов агротехнического про­
филя, начиная от квалифицированного рабочего и заканчивая инже­
нером во многом определяется как теоретическим образовательным 
уровнем, так и степенью сформированности профессиональных спо­
собов деятельности.Однако системе практического обучения прису­
ще ряд недостатков:затруднено получение целостного представле­
ния у обучаемых о производстве;неполное выполнение программ 
практик по объективным и субъективным причин ем;подмена практи­
ческих упражнений, необходимых для выполнения каждым учащимся 
(студентом), их наблюдением или теоретическим изучением, неэф­
фективное использование в ряде случаев сельскохозяйственной 
техники, горюче-смазочных материалов, оборудования. 
Методически объяснить выше изложенное, на наш взгляд, 
можно тем, что практическое обучение учащихся и студентов проис­
ходит в системе специально организованной педагогической дея­
тельности, в то время как подлинно профессиональная деятельность 
отделена от педагогической и работает в собственном режиме.Пе­
дагоги мало заинтересованы в результатах производства, равно 
как и производственники в результатах обучения.Необходимо со­
четание двух деятельностей - производственной и педагогической 
как единственной возможности создания настоящих условий для 
подготовки квалифицированных специалистов для сельского хозяй­
ства. 
Реализация предлагаемого нами подхода заключается в соз­
дании новой образовательной среды, обеспечивающей каждому уча­
щемуся или студенту возможность осуществлять практическую под­
готовку в производственных условиях при одновременном постоян­
ном квалифицированном педагогическом руководстве. 
